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LA CoL'LBCCió E/S respon a la 
volunr'iir deis cditors de posar a 
l'abasr de tothom experiéncics i 
rrcballs de fi de carrera d'alumnes 
de ia Diplomatiira d'Educació 
Social de la UdG i,iue piiguin 
fomentar la reílexió crítica i, així, 
incidir en la prk~iica profcisiüiial 
de les persones que inrervcnen en 
el camp de reducació social. 
L'aurora, Inés Vigo, aluinna de la 
la promoció deis Estiidis, va rea-
litzar el seu Prácticüm a Nicara-
gua trehallanr amb nens i nenes 
trehalladors de Managua i va 
decidir fer en el sen trehall de fi 
de carrera una reflexió crítica i 
rigorosa sobre la seva experiencia. 
Ella, pero, reconeix un segon 
objectiu: contribuir a moiivar íes 
persones perqué continüín Uuitant 
fermaraent contra tot tipus d'opres-
sió i marinado social. 
Presentar-vos el Ilibre ¡nfáncia 
i famíiia a Nicaragua m'oblíga, 
dones, a parlar d'iina eina que, a 
mes a mes de l'interés especifica-
ment professionai, és, sens diibte, 
una eina de treliall en l'ámhit de 
l'educació per al desenvolupament i 
la sensihiliuació sobre els temes de 
cooperació i solidaritat mancada 
freqüentment de materials de recer-
ca rigorosa a partir d'experiéncies 
concretes. Una eina, dones, que pot 
permetre afavorir la informació, la 
formació, la reñexió crítica i l'acció 
transformadora conscient. 1, en el 
cas de Nicaragua, passar l'impacte 
mediíitic de Thiiraca Mitch, pot 
ajudar a la teciiperació de la memo-
ria en aquests moments d'ocuítació 
neoliberal de la realitat (ens recor-
dava el pedagog brasilcr Paulo Frei-
ré que el principal objectiu de l'edu-
cació és la desocultació de la 
realíiat...) i a permetre una didácti-
ca aproximació a! seu present. 
L'aurora ens diu que en el Ili-
bre no es jjrtí.sí^ nlen formules magi-
ques ni solucions matenútiques. Que 
ümpkment .s'intenKi despertar en lots 
no.s£i¡tre's aquell esperit crític que ens 
j)í^ rm(ít?a continuar mantenint-nos 
octiiü i seguir Uuitant per un mónjust 
i sondan, nf) només com a educadors 
i educadores, sino com a persones. 
Personalment opino que aquesr és 
el principal valor del Ilibre: el toe 
d'atenció etic i polític i la crida a 
la permanent i necessária cons-
trucció de la cultura de la solidari-
tat que rraspuen les seves pagines. 
Un Ilibre, dones, per Uegir i per 
pensar. Un Ilibre, torno a Freiré, 
per poder continuar Irans/ormont 
tes dificultats en possibilitats... 
Sebas Parra 
Memóríes 
d^una dona singular 
L'ARXIU MUNICIPAL de Palafru-
gell dona continuítat a la coMec-
ció iniciada amb les Notes t dietaris 
de la familia Fina editant, a carree 
de la infatigable historiadora 
Dolors Grau, les Memüries d'lrene 
Rocas (i861'J9¡0).Cerrament, la 
tasca deis arxius miinicipals per a 
la recuperado del llegat historie 
local, i per extensió nacional, és 
del tot impagable, 
Irene Rocas és una dona 
singular per a la seva época, en 
tots els aspcctes, tot i que és un 
producte ciar també d'aquesta 
mateixa época. Pariem d'una 
Renuixeni^a ja florida que volia 
recuperar a través de les tradi-
cions l'ánma del país, Tots els 
ambits de la cultura eren válids 
per a aquesra rasca, pero sobretot 
el folklorisme i la fradicii'i, per-
qué és a través d'elLs que IV'Speríi 
cátala de final de segle havia 
pogut conservar el seu tremp. 
Tot, es ciar, ben tintat amb una 
dosi forrissima del catolicisme 
propi d'aquells anys. Irene Rocas 
era católica i sentimental. Pero 
també catalanista i feminista, en 
idéntiques dosis de passió. 
Dues notes només, per tal de 
situar-la; ids 45 anys ja és vfdua, 
havent parit nou tills, amb set 
filis vius, un afectar de parálisi 
infantil; sola, al casalici de Llofriu 
(p(isteriorment es va rraslladar a 
viure a Olor i a Barcelona), un 
llogarrer rural aleshores. Aixó ens 
podría ter pensar de trobar-nos 
davant d'una dona abatuda per 
les círeumstancies, dedicada ais 
seus filis, a fer-los créíxer, a tenir-
ne cura, Ans el contrari, la Irene 
Rocas no para. Escriu les seves 
memóries (fins a vini Ilibrcfes) i 
coblabora assíduament amb l'lns-
tilut d'Estudis C^ata'ans; fa de 
corresponsal a Llofriu de mosscn 
Alcover per al seu díccionarí, i 
recull Jites i tondalles emporda-
neses. Procura, també, que els 
seus ídls visquín en un ambíent 
de cultura, de fervor catolic i 
d'amor a ia patria, paraules ciau 
aqüestes en el seu ideari i en el 
seu dietari personuL, 
Pero, en (or cas, anem al 
rovell de la qüestió. 
L'aportacíó mes important 
d'Irene Rocas son les se ves 
memóríes: vint llibretes escritcs 
amb una lletra menuda i fon^a lle-
gidora, en les quals Irene Rocas 
anava anotant la seva quotidiani-
tat, les lestívítats religioses, les 
malalties i la mort, 
Gcrard Prohías 
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